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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Bellon C. 2006 : Ambutrix (Ain, Rhône-Alpes) sous la ville, les prés d’Ambutrix, tranche 2,
rapport de diagnostic, Bron, Inrap.
1 Cette  campagne  de  sondages  archéologiques  fait  suite  à  une  première  expertise
effectuée en 2004 (Ramponi 2004) dans des parcelles contiguës au sud. Une occupation
antique de type rural (solins de murs de galets, bases de piliers), datée par le mobilier
entre le Ier et le IVe s. apr. J.-C., avait été repérée. Rappelons qu’un four de tuilier et une
incinération du Ier  s. apr. J.-C. avaient été fouillés dans les années 1970-1980 dans un
environnement  proche.  De  plus,  un niveau attribué  au Bronze  final,  sans  structure
anthropique réellement associée, avait été repérée.
2 Cette nouvelle campagne a permis de déterminer la limite nord de cette occupation
antique, fort peu présente ici,  mais également de bien appréhender l’occupation du
Bronze final dans la partie sommitale (est) du site, en rebord de terrasse, avec, cette
fois-ci, des aménagements tels que calages de poteaux, fours à pierre chauffantes, fossé.
Il s’agit des premiers vestiges protohistoriques mis au jour dans cette commune.
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Fig. 1 – Sondage 7 : calages de poteaux
Clichés et DAO : C. Bellon, J. Faletto (Inrap).
 
Fig. 2 – Sondage 27, fait 26
Clichés et DAO : C. Bellon, J. Faletto (Inrap).
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